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NCCAA Div I Women's Basketball All-Americans 
Player Of the Year 
Cassee Steed-Western Baptist College 
FIRST TEAM 
Cassee Steed-Senior,Western Batptist 
Kristen Beach-Junior, Malone 
Lisha Browning-Senior, Oakland City 
Kara Bruxvoort-Freshman, Trinity Christian 
Sarah Cisneros-Senior, Christian Heritage 
Shameca Gardner-Freshman, Tennesse Temple 
Ebony Mondy-Senior, East Texas Baptist 
Andrea Vanderhorst-Senior, Spring Arbor 
Heidi Kellerstaas-Trinity International (Ill) 
Leslie Dubois-Fresman, Master's College 
Casey Mills-Senior, Oakland City 
Julie Nourse-Junior, Cedarville 
Chrissy Reade-Junior, Northwest 
Rhonda Richardson-Senior, LeTourneau 
Shawna Williams-Senior, Roberts Wesleyan 
A.J. Whitehead-Junior, Bethel 
SECOND TEAM 
Lexie Coulter-Junior, LeTourneau 
Leah Daily-Sophomore, Tennessee Temple 
Aubrey Dickson-Junior, Western Baptist 
Hooly Goodridge-Senior, Hope International 
Brita Newhouse-Senior, Indiana Wesleyan 
Anne Nussbaum-Senior, Mount Vernon Nazarene 
Amy Way-Junior, Ohio Valley 
HONORABLE MENTION 
Kristin Dankert-Junior, Spring Arbor 
Gloria Doud-Warner Pacific 
Karen Gormley-Junior, Master's College 
Juliana Hall-Senior, Geneva 
Kamilla Moss-Junior, East Texas Baptist 
Meghan McCarty-Judson (Ill) 
Diana Wendell-Olivet Nazarene 
Nancy Skaggs-Senior, Asbury 
Tabitha Vasilas-Sophomore, Southern Wesleyan 
ALL-AMERICA SCHOLAR-ATHLETES 
Cassee Steed, Western Baptist 
Krista Damann, Roberts Wesleyan 
Kristy Lee Setser, Tennessee Temple 
Ashley Bond, Malone 
Jacqlyn Black, Spring Arbor 
Heather Hanette, Oakland City 
Michelle Gregory, Bartlesville Wesleyan 
Jessica Patton, Western Baptist 
Kylie Miller, Western Baptist 
Jennifer Schwart, MidAmerica Nazarene 
Kelly Duckworth, MidAmerica Nazarene 
Jennifer Jones, Cedarville 
Alicia Hamar, Northwest 
Megan Young, MidAmerica Nazarene 
Stacy Marron, Oakland City 
Amanda Couch, Emmanuel 
Michelle VandeBerg, Trinity Christian 
Kristen Beach, Malone 
Laura Lins, Lee 
Stephanie Schanher, Cedarville 
Deborah Siers, Northwest 
Jill Reeves, Bryan 
Tonia Hammond, Bryan 
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